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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Особенность управления корпоративны­
ми структурами в России заключается в том, что концепция централизованного 
управления в 1990-е годы в ходе приватизации была раздроблена, в связи с чем 
полномочия по управлению предприятиями перешли от государства к частным 
собственникам. 
В настоящее время следует отметить закономерные проблемы корпоратив­
ного управления, которые проявляются в несоблюдении корпоративной этики, не­
согласованности интересов в ходе выполнения обязательств, в результате чего 
возникающие экономические связи неустойчивы и фрагментарны. И если сила 
внутрикорпоративного взаимодействия, как правило, обладает высокой степенью 
устойчивости, то межкорпоративные взаимодействия слабо структурированы и 
рассогласованы. Также можно с уверенностью констатировать, что политика 
управления в регионах не соответствует трендам развития корпоративных струк­
тур. Подобного рода трансформации снижают рыночную эффективность корпора­
тивных структур и приводят к депрессивности их экономического развития. Дан­
ные тенденции характерны для корпоративных структур и в целом экономики 
Ульяновской области. 
Особый интерес в сложившихся условиях вызывает интеграция, которая да­
ет возможность применения раздичных форм координации. Интеграционные тен­
денции предопределяют поиск согласования корпоративных интересов субъектов­
партнеров, проведение сбалансированной государственной политики и активных 
действий в области научно-технологического и социально-экономического разви­
тия. Разработка подходов управления корпоративными структурами, вступающих 
в многосторонние интеграционные связи и при этом позиционирующих на единой 
территории, позволит своевременно решить глобальные задачи развития вектор­
ных отраслей - своеобразных точек роста отечественной экономики. 
В последние годы наблюдается рост кластерных форм интеграции, при ко­
торых организационные и функциональные структуры не изменяются, но усилива­
ется процесс совместного взаимодействия, что порождает благоприятные условия 
для развития корпоративных структур и экономики территорий их базирования. 
Тенденция кластерной интеграции способствует созданию среды распро­
странения активного развития очагов экономического роста, получению синерге­
тического эффекта в результате сотрудничества отдельных предприятий по цепям 
взаимодействий. Подобные тенденции преобразования среды взаимодействия 
должны использоваться как ресурс развития корпоративных структур и экономики 
регионов. 
Эффективность кластерной интеграции доказана теоретически и подтвер­
ждена зарубежными и отечественными примерами. Однако современные подходы 
управления корпоративными структурами и проведение кластерной политики не 
предусматривают специфику уровня развития территорий, особенностей корпора­
тивных структур, региональные, отраслевые и другие аспекты. 
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Подобного рода обстоятельства обосновывают целесообразность формиро­
вани.я подходов управления корпоративными структурами в экономических кла­
стерах . 
Исследование вышеизложенных вопросов и совершенствование организа­
ционно-методологических инструментов управления корпоративными структура­
ми в :~кономических кластерах предопределяют актуальность проведения исследо­
вания по данной проблематике. 
Вышесказанное указывает на то, что развитие теории и практики управления 
корпоративными структурами в экономических кластерах имеет практическое и 
теоретическое значение. 
Степень разработанности пооблемы. Теоретическим основам и практике ин­
те1 ·рирован11ого управления посвящено значительное количество отечественных и 
зарубежных публикаций . охватывающих общие проблемы управления . Большой 
вклад в исследование различных аспектов интегрированного управления был сде­
лан в работах отечественных ученых : Авдашевой С. Б . , Асаул А. Н., Лфонички· 
на А. И., Бачуриной С. С. , Гранберга А. Г. , Герштейна Е .Ф . , Кныш М. И., Радыrи· 
на А. Д. , Эскиндарова М. А. (изучение теоретических основ интеграции и корпора­
тизации российской экономики); Кониной Н.Ю., Страховой Л. П., Храбровой И. Ю. 
(исследование принципов структурирования интегрированных комплексов) ; Мин­
галевой Ж., Татаркина А. И., Фельдмана А. Б. (разработка методов корпоративно­
го управления). 
Среди зарубежных авторов следует отметить труды Акоффа Р . , Ансоффа И. , 
Боумзна К .. Гохана 11 .• Дойля 11., Друкера П. , Стрикленда А. Дж. , Томпсона А . А. , 
Эдвардса Б., посвященные методологическим и практическим аспектам организа­
цион11ых изменений, проблемам комплексного управления взаимодействующими 
пред11риятиями и согласованию их интересов . 
Современный уровень развития процессов управления характеризуется ши­
рокой гаммой структурной организации, взаимопроникновением и пересечением 
хозяйственных интересов и технологических особенностей. В результате интегра­
ции возникают реальные и виртуальные системы, характеризующиеся разносто­
ронними конкурентными преимуществами, сетевым взаимодействием и возмож­
ностью получения как синергетического эффекта, так и комплекса противоречий 
между интересами интегрирующихся субъектов. 
Проблемы согласования и стимулирования экономических интересов рас­
сматривались в работах отечественных ученых - Буркова В. Н . , Богатыре11а В . Д. , 
Гераськина М. И ., Засканова В . Г, Губко М. В.; процессы управления в корпора· 
тивных системах - в трудах Афоничкина А . И, Бачуриной С.С., Виханского О.С., 
Кадышева Е.Н . , Миргородской Е.О.; цели и интересы корпоративного взаимодей­
ствия - в исследованиях Ивановой Т. Ю., Панченкова А. Н. , Пуряевой А. С. 
Проблемы согласования экономических взаимодействий рассматривались в 
трудах зарубежных ученых - Гаплина Т. Дж., Гермейера Ю. Б., Динз Г., Крюге­
ра Ф., Лафта Дж. К., Томсона А. А. 
Теоретические и методологические вопросы функционирования кластерных 
образований в экономике исследовались в трудах зарубежных (Маршалл А., Друк-
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кер П., Лоурен Я., Портер М., Самуэльсон, Фридман М.) и отечественных (Аса­
ул А.Н., Страховой Л.П., Бутырина Н.Я., Трайнева В.А.) ученых. 
Несмотря на множество существующих методов и механизмов управнения 
корпоративными структурами, в условиях современных реалий не сформирована 
единая методология и инструментарий управления корrюративными структурами 
в формате экономического кластера. Данный спектр вопросов требует тео­
ретического и практического обоснования, что делает тему исследования актуаль­
ной и определяет постановку целей и задач диссертационной работы. 
Целью исследования является разработка теоретико-методологических и ме­
тодических основ управления корпоративными структурами в экономических кла­
стерах, что позволит снизить риски интеграционных процессов и увеличить уро­
венr, конкурентных преимуществ участников взаимодействий. 
Реализация указанной цели предусматривает решение следующих задач: 
1. Систематизировать основные тенденции интеграционных процессов в 
экономике, исследовать тренды развития интеграции, выявить детерминанты фор­
мирования интегрированных систем. 
2. Систематизировать существующие подходы формирования и управления 
экономическими кластерами. 
3. Сформулировать условия, ограниче!lия, выделить особенности и разрабо­
тать методологию построения оптимально-согласованных систем управления кор­
поративными структурами по комплексу критериев, отражающих экономические 
интересы корпоративного развития участников экономического кластера. 
4. Обосновать структуру корпоративно-кластерной интегрированной систе­
мы (ККИС), сформировать механизм управления ККИС с учетом стадии жизнен­
ного цикла её развития. 
5. Предложить управленческие подходы согласования интересов корпора­
тивных структур с учетом региональных ограничений. 
6. Выделить факторы синергии и разработать методику оценки синергетиче­
ского эффекта интеграции корпоративных структур в ККИС. 
7. Провести систематизацию уровня развития экономического кластера Уль­
яновской области в составе ПФО, оценить уровень его потенциала и сформировать 
вектор эффективного развития экономики Ульяновской области. 
8. Обосновать и систематизировать факторы, условия, ограничения и стиму­
лы согласованного экономического взаимодействия корпоративных структур эко­
номического кластера. 
9. На базе теории ККИС разработать механизм интеграции предприятий 
машиностроения, строительных материалов, пищевого производства по цепям 
взаимодействий в целях создания типологического экономического кластера. 
1 О. Разработать программу интегрированной стратегии развития дЛЯ типологи­
ческих корпоративно-кластерных интегрированных систем Ульяновской области. 
11. Сформировать механизм управления сбалансированным развитием кор­
поративно-кластерных интегрированных систем экономического кластера в соот­
ветствии с экономическими интересами, задающими вектор развития. 
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12. Оценить экономические индикаторы эффективности корпоративно­
кластерной стратеr·ии интеграции и обосновать перспективные направления разви­
тия экономики экономического кластера (на примере Ульяновской области). 
Область исследования соотвстствует пункту 1 «Промышленность» ( 1.1.1. Раз­
работка новых и адаптация существующих методов, механизмов и инструментов 
функционирования экономики, организации и управления хозяйственными обра­
зованиями в промышленности; 1.1.2. Формирование механизмов устойчивого раз­
вития экономики промышленных отраслей, комплексов, предприятий) по паспор­
ту специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (эко­
номика, организация и управне11ие предприятиями, отраслями, комплексами) . 
Объектом исследования выступают предприятия, интегрированные в корпо­
ративно-кластерные системы, базирующиеся в экономических кластерах. 
Предметом исследования являются ор1·аниза111юнно-экономические отноше­
ния, возникающие в процессе интеграции корпоративных структур в экономиче­
ском кластере. 
Теоретико-методологической основой исследования послужили научные ис­
сле,1ования российских и зарубежных специалистов в области экономики, страте­
гического менеджмента, корпоративного и кластерного управления. 
Исследование проведено с использованием действующих законов и поста­
новлений Правительства РФ, нормативно-правовых актов и документов, регули­
рующих процессы корпоративного и кластерного упра1шения. 
Для решения 110ставненных задач были использованы: методы комr~лексно­
го экономического анализа, системного анализа и синтеза корпоративного управ­
ления и оптимизации управленческих решений, метод экспертных оценок, эконо­
мико-математическое моделирование. 
Информаuион11ую базу исследования составили материалы Федера.1ьной 
службы государственной статистики, материалы министерства экономического 
развития Ульяновской области, статистические данные по экономическому разви­
тию ПФО и Ульяновской области; материалы министерства экономики, промыш­
:1енности и трудовых ресурсов по Ульяновской области, отчетная документация 
промышленных предприятий и материалы периодической печати специализиро­
ванных изданий. 
Научная новизна исследования заключается в разработке методологических 
подходов, моделей и механизмов у11равления промышленными предприятиями, 
всrупающими в корпоративно-кластерные интеграционные взаимодействия с це­
лью повышения эффективности совместного функционирования и усиления кон­
курентных преимуществ. Наиболее значимыми являются следующие результаты, 
характеризующие научную новизну диссертации: 
1. Обоснованы тренды интеграции корпоративных структур в условиях ре­
гиональных и производственных ограничений , выявлены детерминанты интегри­
рованных систем . На ос11овании проведенного исследования выявлено, что корпо­
ративно-кластерная интегрированная система, сформированная из корпоративных 
структур, базирующихся в экономическом кластере позволяет адаптировать виут-
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ренние процессы корпораций к региональным условиям, что тем самым способст­
вует роС'!)' конкурентных преимуществ субъектов интеграции. 
2. Разработана методоло1,ия построения оптимально-согласованных систем 
управления корпоратиRными структурами с учетом интересов и особенностей 
корпоративного развития, а также условий экономического кластера, в формате 
которой сформирован механизм управ.1ения корпоративно-кластерной интегриро­
ванной системой на основе согласования интересов интегрирующихся субъектов. 
3. Сформирован механизм управления промыumенными предприятиями, ин­
тегрированными в корпоративно-кластерные системы, позволяюший учитывать сис­
тему условий и ограничений (организационные формы, виды взаимолействий, сте­
пень развития и пр.) на различных этапах жизненного цикла развития. На осноRа­
нии данного механизма предложено формирован. коорлинацио1111ые центры ин­
тегрированной системы и днверсифицировать управление в зависимости от стадий 
жизненного цикла, что 11озволит, не подрывая рыночные ориентиры корпораций, 
одновременно стабилизировать их развитие. 
4. Предложен управленческий подход, 1юзволяющий на основе системы 
экономико-математических моделей решать задачи согласования экономических 
интересов корпоративных структур. ВС'!)'пающих в корпоративно-кластерные ин­
тегрированные взаимодействия. Согласование интересов не ограничивается корпо­
ративным диапазоном, а предполагает кластерный спектр критериев и компро­
миссов, что позволяет более полно использовать ресурсы и связи и, в свою оче­
редь, стимулирует распространение очагов экономического роста. 
5. Разработана методика оценки синергетического эффекта кор11оративных 
структур, ВС'I)'Пающих в корпоративно-кластерные интегрированные взаимодейст­
вю1. Поэтапная модель отличается от существующих тем, что позволяет оценивать 
синергетический эффект отдельно в формате корпоративных и корпоративно­
кластерных интеграционных взаимодействий, отличающихся составом критериев. 
В предложенных подходах предусмотрены затраты на формирова11ие и развитие 
интегрированных систем. 
6. На базе теории корпоративно-кластерной интеграции сформирован меха­
низм интеграции промышленных предприятий машиностроения, строительных 
материалов, пищевой промышленности в корпоративно-кластерные интегриро­
ванные системы, базирующиеся в mпологическом экономическом кластере Улья­
новской области . Интегрированное развитие корпораций в экономических класте­
рах создает уникальные конфигурации сетевых бизнес-процессов, что приводит к 
синергетическому прорыву и формированию «коллективного капитала», формиру­
ет конкурентные преимущества, про.являющиеся в способности системы к незави­
симому и устойчивому развитию. 
7. Сформирован механизм управления корпоративными структурами эконо­
мического кластера Ульяновской области, вектор интеграции которого базируется 
на процессе согласования экономических интересов при выборе инструментария 
корпоративного управления и кластерной координации. Идея данного механизма 
сводится к согласованию экономических интересов на основе внутреннего инст-
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рументария корпоративного управления с одновременным кластерным координи­
рованием, что обусловливает формирование нового подхода управления, основан­
ного на согласовании многосторонних интересов . Предложенный механизм акцен­
тирует внимание на разносторонней поддержке власти, которая органично сочета­
ется с рыночными трендами, не подменяя и не подавдяя их действие. 
8. Доказана перспективность интеграционного развития корпоративных 
струюур экономического кластера на основе сформированного прогноза развития 
векторных отраслей У лы1новской области в рамках её приведения к корпоративно­
кластерной интеграции. В результате формирования устойчивого взаимодействия 
на основе взаимовыгодных интересов и кластерного координирования выявлены 
тенденции роста экономических показателей промышленных предприятий: маши­
ностроения, строительных материалов, пищевой промышленности. Полу11енный 
результат указывает на целесообразность применения предложенных подходов 
управления корпоративными струюурами в экономическом кластере. 
Теоретическая и практическая значимость заключается в том, что расширена 
теоретическая и методологическая база управления корпоративными структурами 
при интеграционных отношениях, что позволяет моделировать согласованные 
корпоративно-кластерные экономические отношения. В целях методического 
обеспечения подготовдено четыре монографии общим объемом 54,2 п. л. 
Ряд разработок настоящего исследования рекомендован к использованию в 
учебном процессе для студентов специальностей «Менеджмент организацию>, 
«Экономика и управление на предприятию>, «Государственное и муниципальное 
управление», а также рекомендован для использования в научной работе препода· 
вателей, аспирантов, магистрантов экономического и управленческого профиля. 
Материалы исследования были приняты для использования и внедрения в 
Министерстве промышленности и трудовых ресурсов Ульяновской области, ОАО 
«УАЗ», ОАО «УМЗ», ОАО «Лесные ресурсы». 
Апообация работы. Основные положения и результаты проведенного иссле­
дования докладывались на научных конференциях разного уровня (1999-2012 гг.): 
- Международных научно-практических конференциях: «Экономическая 
безопасность» (Московская академия комплексной безопасности, г. Москва, 2008 г.); 
«Аюуальные проблемы противодействия преступности в современных условиях» 
(Краснодарский институт МВД, г. Нальчик, 2008 r.); «Татищевские чтения: Аюу· 
альные проблемы науки и практики. Актуальные проблемы социально-экономи­
ческого развития: Территориальные и отраслевые аспекты» (г. Тольятти, 2009-
2012 гг.»); «Кластеризация - современный подход к стабилизации экономическо-
1·0 и социального аспектов общества» (Воронежский государственный универси­
тет, г. Воронеж, 2010 г.); 
- Всероссийских научно-практических конференциях: «Проблемы эконо­
мики современных промышленных комплексов» (Самарский государственный аэ­
рокосмический университет, г. Самара, 2009 г.); «Социально-экономические про­
блемы ЮФО» (Владикавказ, 2008 г.); 
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- Региональных научно-практических конфсрен11иях: «Социально-эконо­
мические проблемы северных территорий» (1-. Норильск. 1999-2011 rr.); «Моло­
дые учёные Норильского 11ромыш11енно1·0 района - Российскому Северу» (г. Но­
рильск, 2006 r.); «Перспективы развития промышленных предприятий» (Ульянов­
ский государственный университет, г. У,1ьяновск, 2006--2012 гг.). 
Основное содержание диссертации отражено в 51 печатной работе (автор­
ский вклад объемом 70,2 п. л.), в том числе в 17 статьях (авторский вклад объемом 
7,1 п . л.), опубликованных изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России. 
Структvра и объем диссертации . Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка использованной литературы. Работа содержит 298 стра­
ниц текста, 62 таблицы, 49 рисунков. 
Во введении обоснована актуа.1ьность выбранной темы, оnре.1е.1ены 11ели и 
задачи исследования, научная новизна и практическая значимость получс1111ых ре­
зультатов исследования. 
В первой rлаве «Теоретические основы управленна интеrрироваиными 
системами» раскрывается эволюния научных взглядов на nронессы интеграции. 
обосновывается тенденция интеrрацио1111ых пронессов. уточняется содержание 
понятия интегрированной системы. выя11ляется проблематик:~ метоло.1оги11 по­
строения интегрированных систем, характеризуется сущность экономического 
кластера, вводится понятие корпоративно-кластерной интегрироuа111юй системы 
(ККИС). 
Во второй rлаве «Методы и модели управления корпоративными 
структурами в экономических системах» прсд,1ожено авторское видение страте­
гии развития интегрированных систем . Охарактеризованы особенности управле­
ния интегрированной системой по стадиям жизненноm никла ее развития. Разра­
ботаны модели согласования корпоративных интересов в ·жономи•1еских систе­
мах. Разработана методика оценки синергетического эффекта корпоративных 
структур, интегрированных в ККИС и преJVюжены подхолы по формированию 
синергетических целей. 
В третьей rлаве (<Оценка экономнческоrо н орrаннзацнонного развития 
корпоративных структур Ульяновской области» ана.'lизируются экономические 
показатели Ульяновской области , исследуются уровни корпоративного и межкор­
поративного взаимодействия приоритетных производств, характеризуются при­
оритетные направления развития экономики Ульяновской области . 
В четвертой главе <<Механизм управления корпоративно-кластерными 
интегрированными системами>> разработаны механизмы управ.1сния промыш­
ленными 11ред11риятиями в составе корпоративно-кластерных интегрированных 
систем, сформированы цепи интеграционного взаимодействия кор1юративных 
структур в экономическом кластере. Дана оценка эффективности взаимодействия 
и развития корпоративных структур в -экономическом кластере. 
В заключении по результатам исследования сделаны выводы и дано обоб­
щение теоретических, методологических и практических подходов к проблеме ин­
тегрированноm управления корпоративными структурами . 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
1. Обоснованы тренды интеграции корпоративных структур в условиях 
региональных и прон1водс:твенных ограничений, вы11влены детерминанты 
интегрированных систем. 
Интеграция как экономическое явление зародилась в середине XIX века, а 
как сформировавшийся процесс существует лишь со второй половины ХХ века. В 
современных условиях интеграция имеет всевозрастающее значение. 
Концентрация и кооперация рассматриваются в качестве начальных этапов 
интеграции, которые, в свою очередь являются базисом устойчивых связей между 
разрозненными элементами, в результате чего в системе появляются новые свой­
ства. согласуются различные интересы между предприятиями. 
Сущность интеграции в экономике проявляется в устойчивости хозяйствен­
ных связей между взаимодействующими субъектами на основании согласования 
интересов, углубления, усиления, систематизации существующих связей; прояв­
ления «синергизма» в системе; повышения уровня конкурентных преимуществ 
субъектов интеграции. 
В результате исследования различных точек зрения относительно интегра­
ции уточнена дефиниция интеграции - зто процесс углубления, усиления взаи­
модействия и сотрудничества экономических субъектов с целью совместного, бо­
лее полного использования ресурсов каждым субъектом и получения дополни­
тельного экономического эффекта. Роль и значение интеграции в условиях совре­
менных реалий определяется, прежде всего, концентрацией факторов производст­
ва, однако проявление корпоративной вертикали власти зачаС1)'ю приводит к 
фрагментарности лидерства, а несогласованность корпоративных интересов - к 
разрушению устойчивых связей, в результате чего преимущества «стираются» из­
держками неравномерности взаимодействия. Это обстоятельство является причиной 
расширения границ установ:1ения выгодных связей и в свою очередь инициирует 
формирование разных типов взаимодействий. 
Как показали исследования, экономические субъекты, одновременно нахо­
дившиеся в нескольких видах интегрированных взаимодействий, получают широ­
кий спектр преимуществ, поскольку каждый вид интеграции даёт определенное 
конкурентное преимущество, при этом: корпоративная и1Пеграция направлена на 
использование внутреннего потенциала; кластерная - на максимальное освоение 
внешнего, регионального потенциала. Обобщив выявленные тенденции было ус­
тановлено, что тренд интеграции корпоративных структур, расположенных на 
единой территории, направлен на согласование многосторонних интересов, в ре­
зультате чего создается высокопродуктивный хозяйственный портфель, сочетаю­
щий корпоративные приоритеты. Таким образом, корпоративно-кластерный под­
ход интеграции сочетает диверсифицированность, функциональную согласован­
ность и юридическую независимость корпоративных структур, а также заинтере­
сованность в целом региона и бизнеса в образовании интегрированной системы. 
При этом следует отметить, что уровень барьерности интеграции в зкономи-
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ческих кластерах существенно ниже, чем в корпоративных структурах, поскольку 
«региою>, заинтересованный в создании устойчивых тенденций развития эко1юмн­
ки. проявляет активность в стимулировании интеграции корпоративных структур 
на территории их базирования. 
В ходе исследования было установлено, что именно в формате региона хо­
зяйственные связи наиболее устойчивы в силу того, что предъявляется спрос не на 
отдельные товары или услуги, а на совокупность промежуточных и конечных про­
дуктов, потребляемых в данном сегменте рынка и технологической цепи. Тем са­
мым, использование выгодных связей на основе сетевой ор1·анизации мсжфирмен­
ного взаимодействия делает реальным переход от дезорганизованного управления 
к устойчивому, согласованному, взаимовыгодному. 
Таким образом, интеграция в тандеме кор11оратив1юrо и кластерного 1юдхо­
дов сопровождается качественно про1~>ессивным развитием не отлсльно1·0 пред­
приятия, а группы предприятий, функционирующих на да11ной территории и орга­
низующих хозяйственные связи в формате устойчивого взаимодействия. 
Экономические знания, формирующиеся на совре~1е11110~1 этапе. ориентиро­
ваны на nриоритt.'Тность развития региональных юпегрированных систем, кото­
рые признаны одной из наиболее эффективных форм интеграции . Авторская де­
финиция интегрированной системы представляет собой форму сетевого межфир­
менного сотрудничества в производственных и 1·еографических форматах. осно­
ванного на соблюдении корпоративной ·пики и согласовании экономических ин­
тересов, направленных на максимально-полное использование имеющихся ресур­
сы и связей е целью получения синергетического эффекта. 
Проведенное исследование показало, что субъекты, вступающие в корпора­
тивно-кластерные взаимодействия, получают наиболее весомые преимущества, по 
сравнению с корпоративной интеграцией, за счет: 
- аккумулирования ресурсов в бблыuем диапазоне; 
- снижения издержек; 
- координации и гарантий совета кластера, что существенно «смягчает)) 
рыночные колебания; 
-взаимодействия промы1Ш1снных и инфраструктурных предприятий; 
- целевой разработки и внедрения инновационных продуктов в технологию 
производства. 
Данный аспект обосновывает целесообразность формирования подходов 
управления корпоративными структурами в экономическом кластере. 
Поскольку кластерная интеграция предусматривает совместное использова­
ние материальных, финансовых и информационных ресурсов региона с целью по­
лучения синергии, то специфика кластера является экономической. 
В процессе уточнения толкования сущности кластеров нами дана дефиниция 
эконо:-.~ического кластера - это группа административно-регулирующих и бизнес­
структур (производственных, научных, финансовых и других), позиционирующих 
на единой территории, вступающих в отраслевое и межотраслевое взаимовыгод­
ное сотрудничество, основывающееся на координации, специализации, интегра-
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ции. корпоративной этики и реnутаuин с целью роста конкурентных преимуществ 
участников взаимодействия. 
На основании вышесказанного введено авторское понятие корпоративно­
к,1астерной интегрированной системы (в даль11ейшем - ККИС), - это система, 
сформированная из корпоративных структур, базирующихся в экономическом 
кластере, которая является новой формой сетевой организации межфирменного 
взаимодействия. 11озволяющая адаптировать внутренние процессы корпораций к 
региональным условиям. При удачной концентрации, специализации , интеграции 
корпоративные структуры, интегрирующиеся в экономическом кластере. могут 
быть импульсами развития экономики . 
Следует отме~ить, что от того, насколько действенным будет механизм 
управления , в решающей степени зависят показатели экономическоЯ эффективно­
сти и . соответствс1шо согласование интересов корпораций в интеграционном 
взаимодействии. В целях разрешения противоречий интересов корпоративных 
структур и формирования устойчивых связей между ними на территории Ульянов­
ской об.1асти в диссертации осуществлена разработка экономических моделей по 
построению систем и выбору параметров согласования корпоративных интересов. 
2. Разработана методология построения оптимально-согласованных 
систем управления корпоративными структурами с учетом особенностеii 
корпоративного развития, а также условий экономического кластера. 
Определены условия , выявлены особенности построения систем управления 
корпоративными структурами . Основными из них являются: научно-технический 
прогресс, государственные и корпоративные приоритеты. Определены ограниче­
ния интеграции в формате корпоративных систем, к которым относятся конкурен­
ция, в формате кластера - организационные и управленческие барьеры. 
На основе аналитического обзора современных теоретических подходов по 
управлению интеграционными пронессами разработана методология построения 
оптимально-согласованного управления корпоративно-кластерными интегриро­
ванными системами, базирующихся в 1ко1юмическом кластере, схема которой 
11редставлена на рисунке 1. 
На перво.ц зтапе рассматривается возможность формирования интегриро­
ванной системы в сочетании следующих видов интеграции: холдинговой, ассоциа­
тивной и кластерной, что, в свою очередь, предусматривает выбор соответствую­
щего координирующего центра интегрированной си1.,1емы: департаменты, ассо­
ниативные или кластерные координационные центры. Подходы у11равлени.я 1штег­
рированной системой рассмотрены по стадиям развития жизненного цикла с опре­
делением критериев согласования интересов, что позволит, не подрывая рыночные 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































На второ.м этапе предусмотрено формирование механизма согласования 
корноратиnных интересов в формате корпоративного и корпоративно-кластерного 
nзаимодсйствия по приоритетным отраслевым направлениям Ульяновской облас-
1·и. что позволит более эффективно использоnать имеющийся потенциа.1 . 
На третьелJ этапе проектироnания интегрированных систем предусматри­
вается разработка подходов по формированию синергетических целей и оценке 
уровня синергии в формате корпоративной и корпоративно-кластерной интегра­
ции, 1·де синергетический эффект рассчитывается отдельно для каждого уровня 
интеграции, •1то отражается в составе критериев. при этом в расчетах предусмот­
рены затраты на формирование и развитие интегрированных систем. 
На четвертом этапе проводится разработка интегрированных цепей взаи­
модействий корпоративных структур в корпоративно-кластерных интегрирован­
ных системах по приоритетны~• направлениям: машиностроение. производство 
строительных материалов, 1111щсвая промышленность, на основе чего сформирован 
~1еханизм управ,1ения ККИС в экономическом кластере. В заключение оценивают­
ся экономические индикаторы деятельности предприятий приоритетных произ­
водств экономического кластера. 
3. Сформирован механизм управления промышленными предпри~пнямн, 
интегрированными в корпоративно-кластерные системы, позвол11ющнй учи­
тывать систему услов1tй и ограничений (направления взаимодействий, органи­
зационные формы, степень развнтн11 и пр.) на различных этапах жнзненноrо 
цикла развития. 
При разработке данного механизма особое внимание уделено согласованию 
корпоративных интересов. что позволяет сформировать устойчивые экономиче­
ские связи. В таблице 1 представлена систематизация взаимодействий корnора­
тиввых структур в кластере 110 напраnлениям: у11раnлсние трудовыми ресурсами, 
проведение логистической, ценовой, инвестиционной, инновационной 11опитик. 
Реализания интегрированного подхода по управлению трудовыми ресурса­
ми 11ред11олагает организационно-экономические, правовые. социально-психологи­
ческие и другие подходы управления, обеспечивающие комплексное планирова­
ние, организацию и координирование трудовых ресурсов в корпоративно-кластер­
ной интегриро11анной систе~1е. Следует отметить, что данные подХоды будут на­
прав.1ены также на создание благоприятных условий для развития личности, что и 
станет базисом формирования nысококвалифицированного персонала. 
Результат логиL-тической и11теrраци~1 предприятий в формате корnоративно­
кластерной интегрированной системы проявляется в способности согласования 
условий взаи~олействия, упорядочивании 11роцессов управления материальными 
потоками , устранении дублирования, что в свою очередь, сокращает удельные со­
вокупные издержки производства и обращения, ускоряет оборачиваемость акти­
вов, тем самым позволяет гибко реагировать на требования рынка. 
В формате ценовой политики интеграционные процессы сопровождаются 
снижением переменных издержек в рамках трансфертного ценообразования и со­


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Таки:v~ образом, устойчивые взаимовыгодные связи создают условия для 
разработки конкурентоспособной ценовой политики, положительной динамики 
спроса, что позволит корпоративным структурам достичь цели - стабилизации и 
устойчивости взаимодействия . 
Специфику инвестиционной деятельности в корпоративно-кластерной ин­
тегрированной системе определяет мно1·оформапюсть государственного, корnора­
тивно1·0 , долевого участия. Состав инвестиционных проектов может включать: 
реальные (капита.1ообразующие), нематериальные (НИОКР. программы подrотовки 
11ерсонала, линензирование), финансовые (вложения в финансовые активы по всем 
вида!>! платежных и финансовых обязательств) объекты. В качестве источников фи­
нансирования инвестиционных проектов целесообразны как прямые заимствова­
ния - бюдже111ые ассигнования , инвестиционные ресурсы предприятий, иностран­
ные инвестиции , лизинг, банковское кредитование, так и выпуск ценных бумаг: ак­
ций. государственного долгового обязательства (Г ДО) и векселей. В данном контек­
сте роль координационного центра корпоративно-кластерной интегрированной сис­
темы будет сводиться к поручительству на стадии привлечения и контролю на ста­
дии освоения инвестиций с дальнейшим контролем по возмещению обязательств. 
Для проведения инновационной политики в ККИС необходимо сформиро­
вать научно-инновационную сеть, что обеспечит реализацию инновационных про­
ектов от генерации идей до их воплощения в конкретном благе, при этом коорди­
нация действий со стороны центра ККИС позволит сгладить вариацию и ускорить 
вне;1рение инновационных продуктов . 
Поскольку ус;ювия , факторы и задачи субъектов ККИС меняются , соответ­
ственно. необходимо пе-рераспредслять акценты на те или иные приоритеты. что 
110звотп сформировать условиq гибкости и самоорганизации развития бизнеса. 
Применив эко11ом11ческий алгоритм исследования. мы разработали меха-
11изм координационных действий управления корпоративно-кластерной интегри­
рованной системой по стадиям жизненного цикла ее развития (табл . 2). 
Подходы управления представлены в трех уровнях: координационный центр 
ККИС (в лице Правительства Ульяновской области), департаменты корпораций, 
дирекции предприятий. В соответствии с теорией управления формальных моде­
лей, один и тот же субъект может быть как центром, так и исполнителем . Это по­
зволяет аргументировать, что координатор ККИС может не являться единствен­
ным управленческим параметром . Подобного рода подход позволяет устранить 
регламентирующий принцип управления и создать условия самоорганизации в 
ККИС. Таким образом , в соответствии с представленным механизмом , роль и сте­
пень 11оздействия координирующего центра ККИС будет разной: на стадии «ста­
новление» его активность максимальна и направлена на снижение барьеров инте-
1-рации . При переходе ККИС на стадии «развитие» и «зрелость» необходимо ослаб­
лять воздействие центра, что позволит проявлять активность в интеграционных 
процессах департаментам корпораций и предприятий. Если активность Правитель­
ства будет максимальна всегда, то регламентирующий принцип будет доминирую­




Приор11теты управления корпоратинно-кластерной интегрированной системой 
по стадиям жизненного цикла развития 




1 1У11равление субъектаm1 1 
шrrегрированной системы: 1.0 1,0 1,0 1 1,0 1.0 1,0 
общие llOЗllШIИ 
·--- ·- ---
2 Важность позиций 1,0 1,0 1,0 х х х 
Г2.·1 
· координаторов 
- ----- - --
Центр интегрированной 0,4476 0,4963 0,2323 х х х 
СИ<:л:МЫ 
2.2 Дспартаме1пы корпоратив- 0,2762 0.2148 0,2323 х х х 
-
ных структур 
-----~ ~- ---1-- ->- -
2.3 Предприятия 0,2762 0,2889 0.5354 х х х 
1 
3 Важность принимаемых 
: \решений 1з~1- , ------ --~ Реш~~1:~~~~~сif~-ь-1е-~---~---~ --·-
г-- :.=_-~имулированис связей -----~- ---- - -- -
' между ~убъектами с целью 0 7 ~ 0 6382 0 1667 0.3357 0,3167 0,0386 снижения издержек и роста ' · ' ' (А) (А) (С) 
1,0 1,0 1.0 х х 
товарооборота; 
- 11роведен11е 1швест1111и- 0,1119 О, 1795 
1 
0.1936 онноli и инновационной 0,25 0,3618 0,8333 (В) (В) (А) 
ПОЛИТТIК i 
3.2 Решения, принимаемые 
1 корпораn1вными структурами: 
- продвижение продукта: 0,2186 0,1074 0,0672 




- стимулирование ВНУЧ'И- 0,2084 0,5 0,7107 0,0576 0,1074 о. 1651 корпоративных связей (С) (В) (В) 
3.3 Решения, принимаемые 
на предприятии: 
1 
- управление оборотными 1 0,1712 0,0951 0,1546 
средствами; 
0,6200 0,3295 0,2888 (В) (8) (В) 
- управление персоналом; 0,2560 0,3295 0,3556 0,0707 0,0952 0,1903 (С) (8) (А) 
, - управление основными 0,1240 0,3410 0,3556 i 0,0342 0,0985 0.1903 1ФОндами 1 (С) (8) (А) 
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Приоритеты управления структурированы на группы: А - наиболее важ­
ные, доля локальных приоритетов от О, 19 до 1; В - средние по значению приори­
теты управления, доля локальных приоритетов - от О, 1 О до О, 18; С - малозначи­
~1ые, доля локальных приоритетов - от 0,01 до 0,09. 
Из расчетных показателей, представленных в таблице 2, следует, что на эта­
пе «становление» корпоративно-кластерной интегрированной системы интегри­
рующимся субъектам 11елссообразно, прежде всего, основное внимание сосредо­
точить на стимулировании хозяйственных связей. Расчеты показали, что стимули­
рование развития хозяйственных связей с целью снижения издержек и роста това­
рооборота со стороны координирующего центра корпоративно-кластерной интег­
рированной системы. а также проведение политики продвижения продукта со сто­
роны департамента корпоративной системы на этом этапе имеют приоритетное 
значение и являются критериями группы А. 
На этапе «развитие» интегрирующимся субъектам следует избрать страте­
гию, в контексте которой между корпоратив11ыми структурами сформируется 
взаимовыгодное сотрудничество с устойчивыми хозяйственными связями. Уча­
стие координирующего центра ККИС на данном этапе имеет приоритетное значе­
ние при содействии проведения инновационной политики, по остальным критери­
ям усиливается активность координирования со стороны департаментов корпора­
тивных структур и дирекций предприятий. 
На этапе «зрелость» следует переходить в формат деловой стратегии, в кон­
тексте которой должна преобладать самоорганизация. Поскольку многообразные 
хозяйственные связи станут более устойчивы, то содействие координирующего 
центра корпоративно-класrерной интегрированной системы в формировании меж­
корпоративных связей «сжимается». таким образом, приоритетным будет управ-
11ение на уровне предприятий. 
Все вышеперечисленные управленческие решения целесообразно проводить 
одновременно. соблюдая сбалансированность. В результате реализации каждого 
из уровней управления образуется комплекс взаимосвязанных действий. 
4. Предложен управленческий подход, позволяющий на основе системы 
экономико-математических моделей решать задачи согласовании экономичес­
ких интересов корпоративных структур, вступающих в корпоратнвно­
кластерные интегрированные взаимодействии. 
В диссертации подчеркивается, что ключевой проблемой управления корпо­
ративными структурами является локализация и, как следствие, отсутствие устой­
чивых хозяйственных связей. Таким образом, согласование интересов - важней­
шее ус,1овие активности корпоративных структур. Основным аппаратом модели­
рования задач согласования интересов в теории управления является теория игр, 
исследующая модели принятия решений в условиях несовпадения интересов сто­
рон. Системное изучение подходов согласования интересов интегрирующихся 
субъектов показало, что наиболее успешная, на наш взгляд, разработка представ­
лена профессором М. И. Гераськиным, основанная на сравнительной оценке эф-
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фективности согласования взаимо11ействий rю ряду 11ара\1стров в формате корпо­
ративной структуры. Однако авторская гипотеза исходит из согласова11ия юпере· 
сов между корnоративны!ltи структ)'рами в формате ·жоrюмического к;rастсра, что 
110зво.1яст сог:rасовать корпоративные интересы промышленных 11рс;~лриятий 
приоритетных отраслей У.1ья110вской области: ~1ашинострое11ия. прсд11р11ятий 
с1·роитСJ1ьных материалов, предприятий 11ищсвой nромыш,1сн1юсти 11а отрасневом, 
межотраслевом уровне, а также интересы промышленных 11редnриятий с субъек­
тами инфраструктуры и Правител1>ством Ульяновской области. 
Согласование корnоративных интересов nредnола1·ает взаимосвязь, в·Jаимо­
зависимость, взаимовлияние субъекrов и направлено на снижение издержек. рост 
спроса и соответственно прибыли. Область согласования должна учитывать такие 
нараметры, которые интересны для бизнеса, а именно: nотоки капитала, объемы 
nоставок и условия фор!ltирования прибыли . 
Согласование интересов кор11оратив11ых струк1)·р nриоритетных отраслей 
Ульяновской области (~1ашиностроения , строительных материалов . п11щеной 11ро· 
мышлешюсти). интегрированных по uсnям взаимодействий. базируется на выборе 
следующих экономических nара~tетров: F - формирование nрибыли 11а основа­
нии «корпоративной этики>>. М - снижение транзакционных издержек. [,' - рост 
спроса; Z - снижение прямых издержек. 
Вектор корпоративной интсграuии принадлежит допустимой об.1асти 
R = { R:, 11 е N,}, i' f (i, ;i,., ; i1, ; i,) ( 1) 
Диапазон развития интеграuии между корпоративны~1и структурами в соот­
ветствии с ограничениями будет nредстав,1е11 в ви:~е системы критериев Jффек· 
тивности: 
iF~, if. Е i, 11 Е N" при (if. >о) ; 
i,.,:, i 41 ei, neN" при (i,., <0); l= i,":, ic Е i, п Е N" при (iu >о); 
i z: , i z е i, п е N t , при (i z < О} . 
(2) 
В качестве критериев эффективности согласования выступает допол1111те.1ь­
ная прибыль предприятий, полученная в результате усиленного взаимодействия на 
условиях взаимовыгодного сотрудничества в формате корпоративных интересов: 
R = {R: .я: , ...... я: )пе N, f (i,.. ;i" ;i,, ;i,) (3) 
f10,1ученный экономический эффект распределяется между корпоративными 
структурами в соответствии с активностью взаимодействия. 
Развитие интеграции между корпоративными структурами в корnоративно­
кластерном формате взаимодействий должно предусматривать согласование част­
ных и государственных интересов . Группировка потенuиа.1ьных участников кор­
поративно-кластерных инте.-рированных систем, между которыми должны сфор­
мироваться устойчивые связи, представлена в таблине 3. 
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ТаблицаЗ 
Группировка потенциальных участников корпоративно-кластерных 
интегрированных систем У;~ьяновской области 
Субьекты Субьекты корпоративно- Субъекты корпоратив- СубьеКТhl корпораmвно-
интегриро- кластерной интегриро- но-кластерной системы кластерной сисrемы 
ванной ванной системы сrроительных пищевой 
системы машино~-троения материалов промышленности 
1. Постав- ООО «Тсхинструме1m>, ООО «Диатомит- ООО «Майнский Элева-
щики ОАО «УМЗ)), ОАО «Хим- инвест)), ООО «Техно- тор)), ОАО «Цильнинский 
ма~11», ЗАО «Средне- кроМ>>, ОАО «Улья- :элеватор», ООО «Агро-
Волжская промышлен- новскцемеlff», ОАО улюшево>> - 17сельхозко-
ная компания», ОАО «У льяновскшифер)) оперативов, 42 фермерских 
«Ульяновский механи- (производство цeмeirra, хозяйства, Куэоватовский, 
ческий завод № 2», стекла, кирпича по Ди.'llнтровградский комби-
ОАО«ДААЗ», замкнутом циклу, добы-1кормовые комбинаты, 
ОАО «Автодеталь- ча сырья в карьерах) 000 «Красный пахарь», 
Сервис», ООО ((Сим- IСПК (<Новый путы>, 
бирский завод стекJ1о- (растениеводС'ПIО, 
подъемников» и др. ЖНВОПIОВОДСТВО) 
2 То11аро- ОАО ((УАЗ)), ОАО ООО <(Симбирск мате- ООО ((Глобус>>, ОАО 
произвnдите· «УЗТС», ОАО «Улья- риал». ООО «Силикат- «А'1ев». ОАО ((У"ьянов-
ли конечной новский механический чию>, ООО <<Ульяновск- ский Хладокомбинап>, 
продукции завод № 2», ОАО «УМЗ», Jшифср», ООО «Хенкель ОАО «Молвест», ООО 
ОАО «ДААЗ», ОАО IБаутехник», ГК «Юинс», Хлебоз&.!!оды № 1, 2, 3, 4, 
«Ульяновский патрон- ООО «Ташлинский ОАО «Ульяновский мясо-
""" 'нот>, ГНПО f;ГОКо, ОАО ,у ~оо•~- '•омб•~•. ОАО оХ.об-
«Марс» и др цеменп>, ОАО (<Завод пром», ОАО «Цильнинс-
ЮlД-2», ОАО «ЖБИ-1» кийй сахарный завод» 
3. ОАО (<СимбнрскаБ-:;:о:-- ОАО «Симбирскавто- ОАО (<Симбирскавто:-
Логистиче- транс», транс», транс», 
ские посред- ООО «Росавтокар», ООО «Росавтокар», ООО <(Росавтокар», 
инки ОАО <<РЖД. ОАО «РЖП». ОАО«РЖП». 
4. Звенья Торговый дом группы ТД «Кварц», Региональные дистрибыо-
лоrистичес- «ГАЗ>>, ТД ОАО <<Евроцементr- торы, торговые дома пред-
кой цепи Торговый до:11 холдинга рупп», приятий-изготовителей, 
Соллерс; ТД ОАО «Мордовце- rосудар<.-твенные заказы, 
государственные зака- мeirr», ТД других про- закупки; тор1·овые оптовые, 
зы, закупки; субъекты мышленных предпри- мелкооптовые, розничные 
дилерских сетей по ре- ятий, сырьевые торrо- сети 
гионам вые биржи 
-------- ---··-·· 
5. Кредит- ОАО «Сбербанк», ОАО «Сбербанк», ОАО «Сбербанк», 
ные, ниве- ОАО ГБ «Симбирсю>, ОАО ГБ «Симбирсю>, ОАО «Банк Венец», 
стиционные ОАО <(Росбаню>, ОАО «Росбаню>, ОАО <<ВТБ-24», 
организации ОАО «ВТБ-24» ОАО «ВТБ-24» ОАО «Россельхозбаню> 
6. Научно- Ульяновскнl! rосударст- Ульяновский государст- Ульяновский rосударст-
образова- венный университет, венный университет, венный университет, Улья-
тельные Ульяновский политех- Ульяновский политех- новскнй политехнический 
~уктуры нический университет нический университет университет, У ЛЬJП/ОВСКВЯ 
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Продолжение табл . З 
\государственная сельско-
' хозяйственная академия 
- -
7.СМИ, Телерадиокомпании : Телерцдиокомпании: Телерадиокомпании : ГТРК 
аушпорские, ГТРК ((Волга>>, ТРК П"РК «Волга», ТРК «Волга», ТРК 1<Снмб11рск 
KOHCaJПltHГO· (1Снмбирск зфир»; ООО (<Симбирск эфир»; ООО эфир»; ООО 11Де.1овое обо· 
вые фирмы ((Деловое обозрение» и «деловое обозрение» и зрение» и др . 
др. др. 
8. Сервисные ООО Г идросервис, ООО ((Спеuиалист)), ООО <(Профклимат», 
СJ1ужбы 000 ПКФ (<Уrлеком)>, ООО ПКФ «Углеком» ООО «Jlика-Серв11с», 
ООО ((f\ВТОКОМПОНСКР> ООО «ПВК-Сервис)). 000 <(ПВК-Ссрв11с» 
9. Государст- Правительство Улышов- Прав~пельство Улья- Правительство Ульянове-
венные ской области. Законода- новской облаl-ги , Зако- кой области, За~<онода· 
струпуры теш.нос Собрание нодательное Собрание тельное Собрание 
Введение диапазона ограничений позволит сформировать конкретное реше­
ние задач согласования интересов корпоративных структур в кор11оративно­
кластерном взаимодействии. Вектор взаимовыгодного сотрудничества принадле­
жит допустимой обJ1асти: 
(4) 
Корпоратив110-к.1астерныс условия интеграции предусматривают согласова­
ние корпоративных интересов по критериям , rде Т - валовой доход, G - объемы 
товарооборота, услуг; К - инвестиционные потоки ; R - инновационные 11роцессы. 
Для корпоративных структур , базирующихся в экономических кластерах, 
диапазон развития интеграции в соответствии с ограничениями можно предста­
вить следующим обра1ом: 
Ут, ' р((Мш. СМ, ПП) 1,2,3,4,5,6,7,8,9) е Р,, при (у, >о) ; 
YG,' р((Ми1. см. ПП) !,2,З,4,5,6,7,8,9)е Р,. при (ус>О); 
У к.т. (Маш, см. ПП)= 
(у. >0); У/. р((Мш , см. ПП) 1,2,3,4,5,6,7,8,9) е Р, ; при (5) 
Y,'.p((Mut, СМ , ПП) !,2,3,4,5,6,7,8,9)е Р,; при (у , >0); 
здесь и далее Мш - предприятия машиностроения, СМ - предприятия строи· 
тельных материалов, ПП - предприятия пищевой промышленности; а также в со­
ответствии с обозначениями таблицы 3: 1 - поставщики ; 2 - товаропроизводи· 
тели конечной продукции; 3 - логистические субъекты (перевозчики, склады и 
прочие); 4 - посредники (рынки сбыта); 5 - кредитные, инвестиционные органи­
зации; 6 - научно-образовательные структуры; 7 - средства массовой информа­
ции; 8 - ремонтные службы; 9 - координационные центры корпоративно­
кластерной интегрированной системы (Правительство Ульяновской области). 
Комплексный критерий эффективности корпоративных структур в составе 
корпоративно-кластерных интегрированных систем имеет вид: 
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R = {R,r ,(R_i, •• Rt" " ..... R~п )}ре Р. J (ут;уG;Ук ;у.). (6) 
В качестве критериев эффективности согласования выступает дополнитель­
ная прибыль предприятий, полученная в результате взаимоусиленного взаимодей­
ствия на условиях взаимовыгодного корпоративно-кластерного сотрудничества. 
Весь экономический эффект, обусловленный корпоративно-кластерными 
взаимодействиями, перераспределяется между субъектами не только по активно­
сти сотрудничества, но и по приоритетности развития векторных отраслей. 
Данное управление является весьма перспективным, поскольку позволяет 
конкретизировать условия взаимодействия, унифицировать правила поведения для 
всех участников корпоративно-кластерной интегриронанной системы, тем самым 
открывает возможность формирования устойчивых связей и стимулирования эко­
номических процессов на территориях их базирования. 
В соответствии с вышеприведенными подходами согласования корпоратив­
ных интересов справедливо утверждение: чем согласованнее интересы между 
субъектами интеграции (в том числе ре1улирующими органами), тем более эффек­
тивно используются экономические ресурсы, а хозяйственные связи носят более 
устойчивый характер. При этом влияние регулирования, инвестирования и конку­
ренции оказывает стимулирующее воздействие к дальнейшему развитию. 
Однако следует учитывать, что сложность корреляции моделей с реальными 
экономическими процессами затрудНJ11ОТ их использование в практике управления. 
5. Разработана методика оценки синергетического эффекта кор­
поративных структур, вступающих в корпоративно-кластерные интегриро­
ванные взаимодействия. 
Интересы корпоративных структур, интегрирующихся в корпоративно­
кластерную интегрированную систему можно назвать синергетическими ввиду то­
го что, имея нематериальный характер (приобретение и сохранение репутации, 
развитие кластерной культуры, корпоративной этики и другие), они способствуют 
совершению синергетического «прорыва>>. 
Согласование корпоративных интересов в формате корпоративно-клас­
терной интеграции на основании вертикальных, горизонтальных и диагональных 
взаимодействий , направленных на совместное использование производственного и 
инфраструктурного потенциала, позволит получить результат в виде синергетиче­
ского эффекта, вызванного повышенной результативностью в результате взаимо­
выгодного сотрудничества корпоративных структур в кластерном формате. Си­
нергетические -эффекты в интегрированных системах приводят к качественному 
прорыву и, как следствие, - к росту конкурентных преимуществ ее участников 
(рис. 2). В соответствии с теорией корпоративно-кластерной интеграцией, разви­
тие корпораций в корпоративно-кластерных интегрированных системах 11озволит 
усилить уровень конкурентных преимуществ как промышленных предприятий, 
так и субъектов инфраструктуры и в целом экономики их базирования. Итог пре­
образования - переход на более качественный уровень развития. 
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Сталин продвижения коммерческого продукта 
'-------------- ---- ---- ------- -·---
Ко по ативное взаимо11ействнt 
Рис . 2. Развитие корпораций в корпоративно-кластерной ннтегрнрованноl! системе 
Нами предложен подход оценки синергетического эффекта предприятий, 
ВС1)'пающих в корпоративные интегрированные связи: 
(7) 
где d' - рост доходов на основании соблюдения корпоративной этики; Ff - сокра­
шение расходов, в связи с устранением дублирования хозяйственных операций с 
субъектами: СМИ, перевозчиками, распределm-ельными центрами, ремонтными и 
сервисными службами и прочими; 1"' - рост спроса на промежуточные и конечные 
блага; ~ - сокращение простоев по техническим и логистическим причинам; ?! -
первоначальные и текущие затраты интеграции . 
• Синергетический эффект предприятий машиностроения, вступающих в 
межкорпоративные интегрированные связи : 
К [,( К А' А" К ) А' Ь ли Мш = r D м •• + R Мш + т Mw + / м.. - z м" 1 . (8) 
• Синергетический эффект предприятий строительных материалов, всту­
пающих в межкорпоративные интегрированные связи: 
(9) 
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• Синергетический эффект предприятий пищевой промышленности, всту­
паюших в межкорпоративные интеr-рированные связи: 
ЛU~11 =[(D1<пп +Rкпл +Ткпп +1•-пп)-zкпп} (10) 
Комплексный критерий эффективности межкорпоративньrх взаимодействий 
по приоритетным отраслям Ульяновской области можно представить в виде: 
-( к к к) дшсовокупный- ЛИ мш,ЛИсм•" .. ЛИн. еК. (11) 
Синергетический эффект от участия предприятий в корпоративно-клас­
терной интеграции: 
дИу= <d + R" + Г' + / + Р' +кр+ N")-zP', (12) 
r ·де DP - рост доходов на основании соб.1юдения корпоративной этики ; RP - сокра­
щение расходов, в связи с устранением дублирования хозяйственных операций с 
субъектами : СМИ . перевозчиками, rаспределительными центрами, ремонтными и 
сервисными службами и прочими: Т - рост спроса на промежуточные и конечные 
бла1 ·а ; lP - сокращение простоев по техническим и логистическим причинам; FP -
последствие проведения благоприятной инвестиционной и инновационной политик; 
КР - последствие проведения политики подготовки персонала в соответствии с по­
требностями кадров векторных производств; NP - формирование благоприятной со­
циальной 11 деловой среды (совершенствование коммуникаций, жилищного, социаль­
ного, культурного секторов); z!'• - первоначальные и текущие затраты интеграции. 
• Синергетический эффект интеграции предприятий машиностроения в 
корпоративно-кластерной системе: 
ЛU0 +ЛИ.~" =t(DPм" +RP и" +Три" +/Р и" +FP "'"' + Кr м.. + NP ... )-zP м..jy . (13) 
• Синергетический эффект интеграции предприятий строительных мате­
риалов в корпоративно-кластерной системе: 
ли/+ ли;" = [(Dr см + Rp см + тр см + 1Р си + Fp см +кр см+ Np см)- zP см~. (14) 
• Синергетический эффект интеграции предприятий пищевой промыш­
ленностю> в корпоративно-кластерной системе: 
ли/ +ли;п =[(D" пп +RPnn +Тр пп +/р пп +Fp пп +Кр пп + Nr пп)-zР ПП~- (15) 
Комплексный критерий эффективности взаимодействий корпоративных 
структур в экономическом кластере : 
дtужо11л = (лu{',"0 + ЛU_{',".ли;мо + ЛИ~".лu;по + ЛИ~11 •. "ЛИ~)е Р . (16) 
Оценка уровней синергии в формате корпоративно-кластерной интеграции 
указывает на то, что при установлении корпоративно-кластерньrх взаимодействий 
эффект эмерджентности проявляется в большей степени, чем в условиях корпора­
тивных связей: во-первых, в результате множественности отношений; во-вторых, 
максимально полного использования имеющихся ресурсов и связей участников 
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взаимодействий, в-третьих, благодаря наличию координационного центра, кото­
рый способствует снижению риска интеграции. Подобного рода формат взаимо­
действий создает условия взаимовыгодного сотрудничества интегрирующихся 
субъектов. 
6. На базе теории корпоративно-кластерной ннтеrрацнн сформирован 
механизм ннтеrрацнн промышленных предприятий машиностроении, строи­
тельных материалов, пищевой промышленности в корпоративно-кластерные 
ннтеl"))нрованные системы, базирующнеси в типолоrнческом экономическом 
кластере У л"иновской области. 
В рамках проведенного исследования по данным Федерального агентства 
государственной статистики России 1 было выявлено. что уровень развития эконо­
мики Ульяновской области в составе ПФО по объему промышленного производ· 
ства соответствует 11 месrу; по производству продукции сельского хозяйства -
13 меС'I)' ; по уровню инвестиций занимает 12 место; по розничному товарооборо-
1)' - 11 место из 14 регионов ПФО. что свидетельствует о достаточно низком 
уровне экономического развития Ульяновской области. 
Проведенная оценка струкrуры промышленного проюводства показа.:1а, что 
удельный вес машиностроения и металлообработки составляет 56,0 %, пищевого 
производства - 13,7 %, производства строительных материалов - 6 %. Вектор­
ность данных производств подтверждают показатели специализации и душевого 
производства, представленные в таблице 4. 
Таблица 4 
Уровень специализации и душевого производ1..'Тва Ульяновской области в 2011 г. 
·- ·--- -- ------1 
Вид промышленного производства Коэфф~шнент Коэффиuие1п 
специализации душевого производства J 
Производство строительных материалов 2,16 2,28 1 
Машиностроение 3,10 3,28 ' 
Лесное, деревообрабатываюшее производство 0,48 0,51 
1 
Пиwевое производство 1,11 1, 17 ! 
Нефтехимическое производство 0,07 0,07 1 
Чернu металлурI'ШI 0,06 0.06 ___ __J 
Из данных, представленных в таблице 4, видно, что величина коэффициента 
специализации и душевого производства по отраслям строительных материалов, 
машиностроения. пищевой промышленности более 1, в соответствии с чем их 
можно отнести к точкам экономического роста Ульяновской области. •1то указыва­
ет на целесообразность формирования в данном регионе ККИС машиностроения, 
строительных материалов, пищевого производства. 
1 Рассчитано на основе: РоссИJ1 в цифрах . 2011 r. - М.: Федеральное с.1ужба гос. статистики 
России, 2012. С. 44--46. 
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На примере nредnрихтий приоритетных отраслей Ульяновской области про­
ведено исследование специфики формирования корпоративных и межкорпоратив­
ных связей. На основании выявленного потенциала одних предприятий и его при­
менение .з,1я удовлетворения потребностей других , - позволит получить дополни­
тельный зффект субъектам взаимодействия. Подробный анализ деятельности 
предприятий векторных отраслей Ульяновской области, представленный в табли­
це 5, позволил выявить, что корпоративные структуры не имеют устойчивых свя­
зей межотраслевого взаимодействия , что сдерживает интенсивность их развития. 
Таблица 5 
SWОТ-анализ предприятий векторных отраслей Ульяновской области 
Предпр"яти11 машнностроснн11 
L----~L':~-1~~e стороны) W (слабые стороны) 
: 1. •tа.1ичне у~шкалыюй про11Зводственной и 1. Техиолоrическая отсталость. 
!технолоrическоА базы ОАО <(У АЗ» . 2. Низкий уровень инфраструктуриоli обеспе-
12. Кооперирование и специализацю~ . ченности производства . 
. 3. На!lнчне пронзводите!lей автокомпоиен- 3. Низкий уровень разв1ПИх связей в межотрас-
[тов . левом формате взаимодействия. 
1 
Возмож11ост11 Угрозы _____ _ 
1. Нал11чис потенциальных инвесторов 1. Рост конкуренции. 
;2 РсrионаJJьные поставщики оборудования. 2. (<Размытость» диагональных связей с субъек-
13 Развитие логистики . тами инфрастрУК1)-ры . 
Предприятия строительных материалов 
S (с1иь11ые стороны ) 
: 1. Наличие уникальной производственной 
! базы . 
j2. Богатейшие минералъно-сырьевые ресурсы . 
:3. Устоl!'lивые холдинговые взаимодействия 
Возмо.жности 
: 1 Модернизации мощностей. 
12 Развитие производственной политики . 
~овышение полезности продукции 
U1 (слабые стороны) 
1. Низкий }-рове11ь обеспеченности спеuиализи­
рованным 11ерсоналом . 
2. Технолоr"Ическая отсталость . 
3. Низкий уровень разв1rтия дИаrональных СВllЗСЙ 
Угрозы 
1. Ужесточение конкуреюIНИ. 
2. Локализация 
! Предпрн11тия пищ~вой промышленности 
: S ( сильиые стороны) W (слабые стороны) 
~-- -
11. Напичие производственных баз с пол11ым 1. Значительный износ основных фондов, 
l цик!lом воспроизводств.:нной цепочки. низкий урове11ь сервисного обслуживЗИИJ1 . 2. Выгодное расположение относительно 2. Высокая себестоимость продухции. 
: поставщиков и потребителей . 3. Неразвитосn. посредническо-сбьrrовой cem. 
13. Наличие транспортных артерий 4. Неритмичность поставок сырья, высокие 
:4 Высокий уровень спроса транзакционные издержки 
; Возмо.жности Угрозы 
1 I Модернизация, строительство новых 1. Неравномерность размещенн• псрерабаты-
производственных мощностей. вающнх предприятий. 
2. Развитие снабжеическо-сбьгговой поли- 2. Ужесточение конкуренции в связи с ростом 
тикн . импортных поставок. 
3. Освоение российских рынков. 3. Высокие затраты на модсрнизашоо. 
i4. Выход на межрегиональный формат 4. Разбалансированность улравлсИИJ1 
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Представленный SWОТ-анализ указывает на локальность рыночных пози­
ций предприятий векторных отрас11ей. Прежде всего. подобное положение прояв­
ляется в ограниченности взаимодействия с предприятиями региона по разным на­
правлениям: инновационным, инвестиционным, образовательным, социальным, 
информационным, логистическим, финансовым, сервисным и прочим. 
Структурное соотношение экономических ноказателей ведущих промыш­
ленных производств приведено в таблице 6. 
Таблица 6 
Соотношение экономических показателей 
векторных промышленных производств У лья1ювской области 
Доля в общей Индекс 1 Доля 
Вид производства численности Доля в ВРП производитель- в структуре 
занятого населения НОСТ\1 труда 1 инвестиций 
Машиностроительное Высокая Высокая Средний 1 Средняя 
Строительные Низкая Средняя 
материалы 
' Высокий i BЫCOK3JI 
Пищевое Средняя Средняя Средний ; Низкая 
--
В рамках проведенного исследования было выявлено, что наиболее высокий 
уровень промышленного развития Ульяновской области характерен для машино­
строения, о чем свидетельствуют высокие показатели доли в валовом региональ­
ном проду1пе и численности занятого населения. Производство строительных ма­
териалов уступает лидеру по доле в валовом региона..1ьном продукте. однако д.111 
данного производства характерны высокая производительносп, труда и активная 
инвестиционная политика. По всем показателям в аутсайдерах оказались предпри­
ятия пищевой промышленности, причиной такого положения является технико­
экономическое состояние предприятий данной отрасли. 
С целью создания устойчивого взаимодействия между предприятиями, со­
средоточенными на территории Ульяновской области и устранения выявленных 
недостатков, сформированы корпоративно-кластерные интегрированные системы: 
машиностроения, пищевого производства, строительных материалов, базирован­
ных в типологи•1еском экономическом кластере. Участниками данных интегриро­
ванных взаимодействий являются промышленные предприятия, а также субъекты 
инфраструктуры и органы власти, 
Принятие решений об интеграции предприятий в корпоративно-кластерную 
цепь взаимодействий позволит упорядочить снабжение. производство. сбыт. Сле­
дует заметить, что, несмотря на прогрессивный характер принимаемых решений в 
данном контексте, периодически необходимо вносить изменения в существующие 
стратегии. Это вызвано как внешними (рыночная неопределенность, динамика 
спроса, жесткость конкуренции), так и внутренними (изменение производственной 
мощности, принципы кооперирования, уровень инноваций) факторами. 
Интеграция промышленных предприятий по цепям корпорапшно-к,~астсрных 
взаимодействий в экономическом кластере представлена на рис. 3-5. 
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Фор.\111ровш1щ' корпоратив110-кластер11ой и11те,рирова1111ой системы 
.~1аи1иностроения 
Для обеспечения устойчивого развития машиностроения в Ульяновской об­
ласти считаем, что целесообразно, во-первых, развить корпоративные отношения 
\tсжду предприятиями в холдинговых системах, что позволит привлечь ресурсы 
холдинговых структур; во-вторых, развить хозяйственные связи в формате ассо­
циаций: Llанко- и приборостроения, металлургии, производителей автокомпонен­
тов и автомобилей, что позволит максимально полно задействовать производст­
венный потенниал; в-третьих, развить хозяйственные связи между промышленны­
ми предприятиями и субъектами инфраструктуры региона, что позволит макси­
мально полно использовать потенциал Ульяновской области (рис. 3). 
Формирование ККИС содействует стабилизации вертикальных, горизон­
тальных. диагона.;1ьных интеграционных связей машиностроительных предпри­
ятий. что отразится на разнообразии связей, расширении позиций на рынке, сни­
жении затрат и poL1e уровня конкурентных преимуществ. 
Координирующий 1tентр ККИС маwн11остроення 
i ... ! Сектор инфраструктуры: 
Ассоциация станка- и прибо- Инвестиции, расчеты: Ассоциацuя производства 
ростроенuя, метамургuя ОАО «Сбербанк», ОАО автоко.wпоне11тов 
Металлургия «ВТБ-24», ОАО «Росбаню> и автомобuqей 
ООО «Техинструмент», Образование, 1шноващ1и: Производство 
РАО «УМЗ». ОАО «Химмаnщ ~ ФГБОУ впо• УJJЪяновскнй автокомnонентов 
ЗАО «Средне-Волжская государственный университет .J ОАО «дААЗ», ОАО «Ав-
промышленная компания>>, .--- ФГБОУ впо• УJJЪяновский -, тодетальсервис», 
ОАО «Ульяновский мсханичес- политехнический ую1верси- ООО «Симбирский завод 
кий завод № 2», ОАО «ДААЗ» тет, НПО «Марс», ИРЭ «РАН> стсклоподъемникоВ», 
Станкостроение Логнстическиli сервис ООО «Димитровградский 
ЗАО «Авиастар-СП», L ОАО «Симбнрскавтотранс», завод в1t11адышей», 
ОАО«УЗТС», ..... ООО «Росавтокар», ОАО ОАО «УМЗ» и пр. 
ОАО Автодеталь-Сервис» «РЖД)>, ОАО «Волга-Днепр>) Производство 
Приборостроение Информационная подаержка автомобилей 
ГНПО «МАРС», ОАО «Утес>),~ Телерадиокомпании ГТРК .J ОАО «У АЗ)), ОАО «Уль-
ГП «Приборо-ремонтный заво;щ - «Волга», ТРК «Симбирск .., яновский механический 
АООТ НПП «УРЛЗ)) эфир», ООО «деловое обо· завод№2•> 
н зрение» и др. н - -- -
Производство конкурентоспособной продукции; в результате интеграции -- снижение 
издержек и формирование более устойчивых экономических связей 
Рис. 3. Корпоративно-кластерная система машиностроения Ульяновской области 
(Примечание:• здесь и далее - ФГБОУ ВПО- Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования) 
В результате установления устойчивых межкорпоративных связей между 
промышленными предприятиями и субъектами инфраструктуры при активном 
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участии координационного центра корпоративно-кластерной интегрированной 
системы сформированы тенденции стратегического развития векторов машино­
строения - предприятий ОАО «УАЗ» и ОАО «УМЗ», от которых. в свою очередь, 
влияние экономического роста распространится на всех субъектов корnоративно­
кластерной интегрированной системы и субъектов экономического кластера . 
Фор.11ироваиие корпоративио-кластериой и11тегр11ро11аи1юй систе.11ы 
строительиых ."ттеришов 
Точками роста корпоративно-кластерной интегрированной системы строи­
тельных материалов выступают ОАО «Ульяновский цементный завод», ОАО «Си­
ликатчию>, ООО «Диатомит-инвест». 
Координирующий центр KKllC строительных материалов 
~ - i Сектор uифраструктуры 
Ассоциация щебеночно-песчано- Инвестиции, Ассоциац1и1 
цементного 11l!Оизводства финансы, расчеты кирпично-бетон но-
Производство цемента ОАО «Сбербанк», ОАО шиферного производства 
ОАО «Ульяновскцемент» <illТБ-24», ОАО «Росбаню> Производство кирпича 
~ ЗАО «Силикатчик», (холдинг Евроцемент-груnn» ), !Образование, инновации:..., 
ОАО «Ульяновскшифер» ФГБОУ вrю у лъянов- ООО «ЖБК·I» 
-----·····-· -· ···· -··-···-·---··-·-·········"·--··-··"·-- ·--····· (холдинг «Мордовцеме1rп> ский государственный ! Производство желrзобtтона 
Производство диатомита: универс1rтет. ФГБОУ ~ООО «ЖБИ-3», ООО «ЖБИ-1 » 
ООО «Диатомит-инвест» вnо У лыuювский поли- ООО «КПД-2», ООО Капи· 
Производство щебня технический университет 1 тал-Строй Комплект», 
ООО «Щебеночный завод» ,.... Логистическнй сервис i . ·-· _____ QQQ _<.<I~!JЛOJ.I >.> . ___ ··----
Добыча песка, глины; ОАО «Симбирскавто- Производство 
производство стекла 
,_ транс», ООО «Росавто- кровельного материа.11 
ООО«Ташлинский ГОК», ,.... кар», ОАО «Ржд», ОАО ОАО «Ульяновск шифер» 
ООО«Кварц» «Волга-Днепр» н др. ООО «Симбирск-материал» 
Производство 
Информационная Производство 
строительных смесей L 
поддержка 
отделочных материалов Теле-радио компании ООО «Хенкель Баутехник», r ГГРК «Волга», ТРК ООО «Технокром», ГК «10нис» ООО «Технониколы> 
1 l «Симбирск эфир», ООО «Деловое обозрение» 
===- ~ v-== 
Производство конкурентоспособной продукШ1и; в результате интеграции - снижение 
издержек и формирование более устойчивых экономических связей 
Рис. 4. Корпоративно-кластерная система с-qюительиых материалов Ульяновской области 
Основная задача интеграции заключается в стимулировании сбыта продук­
ции, координации транспортировки, проведении профилактических и ремонтных 
работ, стандартизации лабораторных исследований, сертификации продукции, ор­
ганизации и содействии в подготовке специалистов- При успешном развитии кор­
поративных связей предприятий данной отрасли в формате холдингов «Евроце­
мент групп», «Мордовцемент», ГК «Юнис», целесообразно развивать межпроиз-
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водственные связи в регионе сосредоточе1шя. Формирование цепей взаимодейст­
вий пред11ри11тий строительных \!атериалон 11редставлено на рисунке 4. 
И1пеграни11 11ред~1риятий щебеночно-песчано-цементного и кирпично­
бетонно-шиферного производства в кор11оративно-кластерную интегрированную 
систему позволят укрепить горизонтальные, вертикальные и диагональные связи. 
что будет способствовать устранению дублирующих хозяйственных 011ераций. 
Кроме того. данный формат 11заимодей1..-твий позволит решить задачи 110 привле­
чению инвестиций , оформлению прав на пользование земельными ресурсами , пе­
редачу нрав собственности на землю, охрану окружающей среды. В целом, разви­
тие межкорпоративных отношений позволит усилить уровень конкурентных пре­
имуществ векторных предприятий строительных материалов и распространить 
развитие очагов экономического роста на другие производственные и инфраструк­
l)'рные субъекты корпоративно-кла1..-терной инте1рированной системы . 
Фор.1111рова11ие 1.:ор11орипшв110-к.1астер11ой инте.JJировап1юй систе.н~,1 
tшщев01i про.11ышле1111ости 
Интегрированные связи предприятий пищевой промышленности целесооб­
разно развивать по 11роизводственному принципу (зср1юпереработка, мясоnерера­
ботка. переработка мо.1ока, овощей) (рис. 5), в результате чего будут решены ззда­
чи специа.:1изации и коо11срирования, что позволит укрепить вертикальные, гори­
зонтальные и диагональные связи; в свою очередь, подобного ро.1а условия по­
влияют на снижение издержек производства, расширение ассортимента и повы­
шение качества производимой продукuии. 
Важно выделить векторы данной корпоративно-кластерной интегр11рова11-
ной системы, от которых будет распространяться влияние активного развития на 
все субъекты ККИС: 1то ООО «Симбирскмука», «УльяновскРастМасло», ОАО 
«У.1ья11овский сахарный завод», Агропромышленный союз «АЛЕВ», ОАО «Мясо­
комбинат «Ульяновский». ОАО «Молвесn>. 
Координационный центр корпоративно-кластерной интегрированной сис-rе­
мы способствует развитию корпоративно-кластерных взаимодействий; таким об­
разом, в результате создания блаюприятных условий интеграции вполне возмож-
110 создание устойчивых отраслевых и межотраслевых связей, вследствие чего 
уровень конкурентных преимуществ корпоративных структур существенно уси­
лится, 
Очевидно, что степень устойчивости взаимодействия :экономических субъ­
ектов в формате корпоративно-кластерной интегрированной системы может быть 
1·ораздо выше 110 сравнению с существующим положением, что позитивно отра­
зится на экономическом состоянии корпоративных структур . Результаты указыва­
ют на то, что создание ККИС позволит активизировать взаимосвязь между сырье­
выми , перерабатывающими предприятиями области, рынками сбыта, а также 
субъектами инфраструктуры. 
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Коооднннрvющнй 11снто ККИС nнщrвой nоомыш.~rнностн 
l l l 
Ассоциации Сектор Ассоциации произ1одст1а 
произ1одства инфраструкm}рЫ поодуктов numaнuR 
сельскохозRйстsенного Иивеспщии, ф11иаисы Ассоц11ацш1 11роюводите.1ей 
сырья расчеты .\/о.1оч11ой прооу1щии 
(производство мяса, ОАО «Сбербанк~>, ОАО «Молвест», ОАО «А.1ев». 
молока. ПОДСОЛНСЧНllКЭ. ОАО «Банк Венец», u ООО «Терсньгущ.скнй мо,1окоза-сахарной свеклы, 1ер11а, ОАО «ВТБ-24», вод». ООО «Старомайнск11й мо.1око 
ягодных плодов, ОАО «Россельхозбанк» h ·завод». ООО Молочный ко:чбщ1ат 
овощей) ОбраJование, «Мелы11ща». ООО «д11м1rrровград-
304 ссдьскохозяйствен- инновации: молоко», ОАО «Хладокомбинат». 
ных предприятия; 1787 ФГБОУ ВПО Ульянов- 110 «Ундоооnский молочный завод» 
крестьяиско-фермерс1шх ский rосудар\.авенный Ассоциац1U1 11роювооителеu 
хозяйсти ; 173 444 л11ч- университет. ФГБОУ Q мясной продукции 
ных подсобных АПО Ульянов_скнй по- ХОЛДllНГ «ЛГРОТЭК-ГРУП11», 
хозяйства л11техническии универ- ООО «Диком)>. ООО «Х..1ебпром)), 
Мунициnаilьные IL 
ситет, ФГБОУ ВПО ООО «Чсрдак.1инский мисоко\lби-
районы Ульяновская государст- нат», ООО «Поволжкнй бекон», 
у ЛЬЯИОВСIСОЙ об.r1асти: rг венная сельскохозяйст-R ООО «дубки». ООО «Ульяновский 
Базариосызrанскнй. Ба- венная ака.аемия мисокомfiинаn>, ООО «Июенский 
рышский, Вешкаймскнй, Лоrистический сервис мясокомбинат», ЧП «От Пw1ыча», 
Инзенский, Карсунский, ОАО «Симбирскавто- ООО «Карсvнский мясокомбинат» 
Кузоватовскнй, Майи- ч~анс>), ООО (<Росавто- Ассоциация зерноперерабатываю-
ский, Мелекесскиii, Ни- •'Р•, ОАО •РЖJЪ>. ~ щих npeдnpURmиu 
ко.qаевский, Новомалык- ОАО «Волга-Днепр» и Элеваторы, ме,1ькомбинаты. x.1efio-
линский, Новосnасскю1, др. заводы, пищекомбинаты. ОАО «ди· 
Павловск11й. РадНщев- Информационная м11тровградский кр~11озавод» , 
с1<ий, Сенгилеенский. поддержка ООО «Репьевский коv11озавод» 
Старокулаткинский. ТелерадИокомпании Ассоциация сахарного 
Старомайнский, Сур- ITPK «ВОЛГЮ), и кондшперско.?о произвоостоа 
ский, Тереньгульский. ТРК «Симбирс1< эфир», ОАО «Ци.qьнинский са."lарный 
Ульяновский, Цильнин- ООО «Деловое обозре- завод». ООО «Глобус-фактор», 
ский, Чердаклинский ние» ООО «Сладко» 
] [ ~ JL 
Производство конкурентоспособной продукции; в результате интеграции - · сн11жснис 
издержек и фоомиоование бонее устойчивых :экономическ11Х связей 
Рис. 5. Корпоративно-кластерная система пищевой nромыш.1енности 
Ульяновскоll области 
Подобного рода управление корпоративными структурами позволит сфор­
мировать очаги распространения а~сrивноrо :экономического развития и уси.1ить 
конкурентные преимущества Ульяновской области в целом. 
Уровень устойчивости взаимосвязей между экономическим субъектами до 
формирования корпоративно-кластерных интегрированных систе:1.1 и после их соз­
дания представлен в таблице 7. 
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Таблица 7 
YpoReНf, устойчиRости взаимосвязей ~1ежду nредnриятиями 
рою- Финан- рующие и 
водствен-
Иннова- Лог11сти-
ционные чес кие 
1~Взаимосвязи rI Коорлиии-
ные совые регулирую-
~)~ъекты _____ . . ·-·- -:::-.... ___ -· -·····- _____ ш_и_е _ __._ ···- J ___ _. 
Уровень у(.'Тойчивост11 взаимосвязей межцу преШУриятиями 
до установ.1ен11я корпоративно-кластерных связей 
Машиностроение х х - о х 1 
~~иностроеmtе :.::!•~фраструктур~ о х - х +- -~-j - - ·· ·--- ·· · Пищевая о о -
-
х ; 







Строительные материалы )( о . . о ! 
Стро1rтельные материалы -- 1 
- - -
. ! - 1 1111фраструктура 1 
Уровень устойчивости взаимосвязей междv прет1риитиями 
noc.1e установления корпоративно-кластерных свя1ей 1 
Машино1.·троен11е хх хх х хх хх 1 
Машиносчюение - инфрас~руктура х )( х х )( ; 
\Пишев!lJI хх Х)< х хх хх 1 
l llищевая -- инфраструктура х х х х х i 
Строительные материалы хх хх )( хх хх 1 
!Строительные материалы -
х )( х х х 1 j инфрастр~"-rура : 
Примечание : хх - устойчивые взаимодействия; х - no мере необходимости, 
по графику; о - фра1·ме11тарная, неустойчивая связь; - - отсуrствие взаимосвязей. 
Как ~1ы видим. 11 11рtщессе усп1но11;1ен11я более устойчивых отраслевых и 
мсжотрас.1евых инп:трирова1111ь1х связей воз\юж1ю бо.1ес по.1ное использование 
110те1НнtаJ1а. 11 TO\t ч11с:1е 11 ре1·иона:1hного, тем самым интерес бизнеса в корпора­
ти111ю-к;1астср110:>.1 юаимодсйствии :\-!Ожет стать вrюлне реа..1ы1ым. 
7. Сформирован механизм управлении корпоративными структурами 
экономического кластера УJ1ьяновской области, вектор интеграции которо1·0 
ба1ируетс11 на процессе согласования экономических интересов при выборе 
инструментария корпоративного управления и кластерной координации. 
Одной из основных за.1ач проведения кластеризации в Ульяновской области 
является создание условий для качественных изменений в экономике. Решение 
этой задачи предпо.1агает следующие подходы: 
- регламе11т11рующий, основанный на прямом воздействии, посредством 
распоряжений и указаний. который принят правительством и действует в настоя­
щее время; 
- самоорганизующий, основанный на согласовании корпоративных интере­
сов. предложенный в качестве авторской концепции. 
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Проведенный сравнительный анализ действующей стратегии кластерноm 
управления в Ульяновской области и стратегии корпоративно-кластерного управ­
ления, предложенной диссертантом выявил ряд отличий. 
В формате существующей стратегии кдастерноrо управления используется 
принuип рсгла!.!ентации . Изучение ряда нормативных актов и nporpa:-.1~1 развития 
региона свидетельствует, что в настоящее время предприн11маются существенные 
шаги по осуществ.1ению кластеризации, стимулирующие развитие экономию~ ре­
гиона, однако данный подход имеет рег:1аментирующий характер. поско,1ьку орr·а­
ны власти , представ.1енные 11 качестве ад\1инистративно1 ·0 ресурса, ян:rяются 1 ·;~а11-
ны\1 управляющим 11араметром. Существующее положение указывает, что кла­
стерная стратегия, принятая Правительством У,1ьяновской области, ориентирована 
на преодоление финансовых затруднений. Основной акuент ставится на предос­
тав.1ение преференций, .1ы ·от и субсидий, которые 1юсят фраr:.11:нтарный, а зачас-
1ую единоразовый характер, что нс дает устойчивых тсндс1щ11й разв11т11я жоно­
мики ре1 ·ио11а. 
Поскольку существующие подходы кластеризаuии сковывают инициативы 
интеграции корпоративных структур. то с,1едует констатировап" что базис л:1я са­
\Юорганизации конкурентоспособных интеr ·риронанных снстем 01сутствует . 
В 11рел.:~оженной автором кластерной концсш1ии управ,1с11ия «рсгла~1с11п1-
рующнй)) принцип управлення «смя1· •1ен » сог:rасование~t корг~оративных интсрс­
С()В. в с1Jяз11 с чем орr·ан в.1асти 11срестаL'Т быть 1 ·;шв11ы:-.1 у11ра1J;1яюшю1 С) бъск ro\i, 
соотnсп:тве11110. 11а единый уровею, nриоритспюсти рсгионал1.11ых шпересов вы­
ходят корпоративные интересы. •но в бшrьшсй стс11сви слшу:rнрусг 111пс1 · 1х111ию 
корг~оратнn11ых струкrур. 
Авторская ра:~работка кор11орати11нu-к;~астернuй стртеп1и ) 11ран:1сния ба:т­
рустся на двух этапах: 
- первый "3·rdп предус\.!атривает устано1J;1снис коргюративно-проюводст­
венных взаимосвязей, которые позволяют ~tаксимально 1ю:шо ис1ю.1ьзовап, rю­
тенциап промышленных предприятий. Основное внимание в контексте кuр1юра­
т1шно-кластер1юй интеграции по отраслям (машиностроение. строите;rьныс мате­
риалы, пишевос производство) напраплсно на формировшrие «цепей поставою>. 
организацию разно1·0 рода обс:1:уживания (ло1·истичсского . ремонпюго. информа­
цношюrо) на ус.1овиях аутсорсинга и устранение дуб.111рований. повышею1с по­
лезности производимых б:iar (расширение ассортимента, 1ювышснис качества, 
разнообразие форм обс.ч·живания); 
- втоrюй этап на11ра11.1е11 на развитие к,1астерных взаи\.!освязей и преду­
сматривает разработку соответствующей правовой базы . провt.'деннс крслитной . 
фискальной, ценовой, соuиа.1ьной. инновационной по,1ип1к, 1юд1 ·отовку тру.1оных 
ресурсов. проведение совместного марКL'ТИнга, планирования. ко1про;шиш11. 
Концепция управления корпоративными структурами в корпоративно­
кластерной интегрированной системе заключается в следующем: 
- законность и поощрение интегрированного взаимодействия; 
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- понимание необходимости установления взаимовыгодных связей между 
предприятиями (в контексте отраслевого и межотраслевого взаимодействия); 
- компетентность, заинтересованность во взаимовыгодном сотрудничестве. 
Управление корпоративными структурами в корпоративно-кластерных ин­
тегрированных системах предусматривает широкий формат связей с финансовы­
ми, производственными организациями, с госорганами, с научно­
исследо11ательскими организациями и другими субъектами. 
Для формирования механизма управления корпоративными структурами со­
искателем были применены методы имитационного моделирования {рис. 6). 
Рис. 6. Сетевой график управления корпоративными структурами 
в корпоративно-кластерных интегрированных системах 
Обозначения: 
О -- Постановка задачи: разработка интегрированного развития; 
1 - О1~енка барьеров устаноаления межкор110ративного взаимодействия; 
2 - Формирование интегрированных взаимодействий; 
J - Совершенствование ценовой по,штики. согласование условий 01L1аты: 
4 - Формирование интегрированных информанионных каналов; 
5 - Формирование 11нтегр11рованных логистических каналов (организа11ия снабженческо-<:бытовой 
политики (рейтинг, мониторинг), погрузкиlразгрузки, транспортировки, сопровождения); 
6 - Проведение мероприятиА с це.1ью снижения затрат, приалечение инвестиций; 
7 -- Стимул11рование научно-иннованионных предложен11й: объявление грантов, проведение конфе­
ренний, выставок, презентаций ; 
8 - Модификация продукции, совершенствование технологического процесса, подготовка, перепод­
готовка, повышение квалификации персо11ала; 
9 - Обоснование приалечеи1111 государственного финансировани•. выход на тендеры. акrивизаци11 
межрегионального взанмодействн11; 
n - Повышение конкурентных преимуществ корпоративных структур, интегрированных в экономи­
ческий кластер 
Логическая пос.1едоватсльность формирования данного алгоритма управле­
ния образует взаимосвязанные блоки: 
- информационный: 1-4-7 - комплекс операций по исследованию рынка; 
- управленческий: 2-5-8 - комплекс операций по координации хозяйст-
венных процессов в интегрированной системе; 
- финансовый: 3--6--9 - комплекс действий, обеспечивающий интегри­
рованную систему финансовыми потоками. 
Для развития интеграционных процессов и получения экономического эф­
фекта необходимо придерживаться следующих принципов: 
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- стимулировать разнообразие интеграционных форм сотрудничества; 
- создавать «мягкие» формы взаимодействия; 
- координировать интеграционные процессы. 
При разработке данного механизма допжно приниматься во вю1~1а11ие, что 
координатор ККИС должен активно взаимодействовать с векторными промыш­
ленными предприятиими, достигать понимания стратегических и тактических за­
дач, что позволит целенаправленно и реадьно сог.1асовывать корпоративные инте­
ресы всех участников ККИС в соответствии е рыно•шыми трендами . 
Формирование и развитие корпоративно-кластерных интегрированных сис­
тем предпо11агает взаимодействие множества экономических субъектов : про­
мыwленнь1х предприятий, предприятий инфраструктуры и органов власти. В ка­
честве главных предпосылок выявляются следующие : 
1. Со стороны прО.\tышленных предприятий: 
- наличие якорных предприятий, заинтересованных в сотрудничестве; 
- кооперацио1111ые связи между предприятиями; 
- 1 ·отов11ость менеджеров к взаимодействию. 
2. Со стороны координирующего це11тра: 
- обладание знаниями и опытом успешного взаимодействия с корпоратив­
ными структурами; 
- положения законодательной базы , предусматривающие интеграционное 
развитие ; 
- готовность вдасти к диалогу с бизнесом на ус,1овиях партнерства. 
3. Со стороны субъектов инфраструкт;ры: 
- разработка системы профессионального образования, соотвстствуюшей 
требованиям корпоративных структур; 
- развитие банковских, информационных. сервисных yc.l)T в соответствии 
с интеграционными принципа~tи ; 
- создание современных коммуникаций и условий социальной среды. 
При разработке механизма интегрированного управления учитывается целе­
сообразность, условия рыночного развития и коммерческие интересы корпоратив­
ных структур, что позволяет: 
1) использовать резервные мощности; снижать издержки по сделкам; 
2) активизировать связь между производством и рынкам11 сбыта; 
3) развить потенциал промышленных предприятий . 
Как итог, корпоративно-кластерного интегрированного у11равления должно 
обеспечиват~.ся: 
- взаимопомощь в создании и производстве продукции; 
- снижение уровней запасов, гарантия снабжения и сбыта: 
- отсутствие разрушающей ценовой конкуренции; 
- совместная реализация долгосрочных стратегий . 
Схема механизма управления корпоративными структура.\IИ в экономичес­
ком кластере представлена на рисунке 7. 
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1 Уровrнь корпоративно-кластrрно.-о в1аимодrйстви11 1 
"' "' "' Разработка закокопроеnов~ ~ Сог~асование Сtратеги~. r ФормИ)Юаанис npocirroa ~орпора-
нормативов в соотаетствин со целен и зал.ач кopnopaIUtи и тивно·кластерного развити•: 
стратегией икrсгрнрованного реrишtа определение аеапора роста 
n0>•~u• 1 
1 -,., 1 
Стратtтии: Цели: ]uачн: 
прозрачность npИH'8TИJr р~шен•1А; функцнонаnьнu cornaco- мон1nuринг 11u11мосваэей между 
соrласо11:1ннс uелсй бюнсса ., ренюна. • 6311НОСТЬ llСllТСЛЬНОСТН nрн- •1tсорпора1мвными струпурами, 
снижение 11нтсrраuионных р11ско•~ Dрктетны:11. r1роиэводств, се-тсвое развитие взаиwодсfiствий 
рост '}КОНОМllЧССКИХ пока \аПЛСЙ ре- формнроаанне стимулов "'ежду суб-..сктаNи ККИС 
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Рис_ 7_ Процесс координации управленческих действий в экономическом кластере 
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С позиuии автора, процесс координации управ.1енческих действий в зконо­
мическом кластере можно представить в следующей последовате.1Ьности: на 
уровне корпоративно-кластерного взаимодействия должны согласовываться цели 
и задачи корпораций, что позволит гармонизировать корпоративные интересы, 
формировать устойчивые связи в формате корпоративно-кластерной интеграции; 
согласовывать условия взаимодействия путем проведения совместного маркетин­
га, стимулирования сбытовой, финансовой, инновационной по.1итик: на уровне 
кластерной координации - создавать условия для раснространения активности оча­
гов экономического роста, при соблюдении условий самоорганизации; на кон­
трольном этапе следует проводить мониторинг, оценивать рез)·льтаты и 011реде­
лять уровень конкурентоспособности корпоративных структур. 
Преимущества предложенной схемы очевидны: повышается прозрачность 
принятия бизнес-решений; цели, задачи, действия согласовываются в открытом 
диалоге; условие поручительства снижает риски. Обязательным условием стано­
вится режим заинтересованного диалога (сотрудничества) органов власти с корпо­
ративными структурами. 
Механизм управления корпоративными структурами предусматривает нс 
только корпоративные, но и бизнес-государственное партнерство. 
8. Доказана перспективность интеграционного развития корпоратив­
ных структур экономического кластера на основе сформированного прогноза 
развития векторных отрас..1ей Ульяновской области в рамках её приведения 
к корпоративно-кластерной интеграции. 
На основании применения экономико-математического моделирования 
осуществлено среднесрочное прогнозирование экономических показателей век­
торных отраслей Ульяновской области в контексте корпоративно-кластерной ин­
теграции и дана количественная оценка уровней интеграции. 
Представляется, что реальные цели, задачи и структура кор110ративно­
кластерной интегрированной системы должны базироваться на обоснованных ко­
личественных параметрах. В качестве факторов. влияющих на рсзу;1ьтаты дея­
тельности предприятий, были отобраны следуюшие: условия рынка (спрос и пред­
ложения), ценовая, кредитная, логистическая, информационная политики. 
В качестве результативных показателей выступают: объем производства, 
издержки производства и обращения, прибыль, рентабельность. 
Основным условием согласования корпоративных интересов является полу­
чение дополнительного эффекта, превышающего потери, возникающие у каждого 
участника при вступлении в корпоративно-кластерные системы. Комплексное со­
гласование :экономических интересов в вертикальных, диагональных и горизон­
тальных взаимодействиях реализуется в рамках перераспределения части эффекта, 
полученного корпоративными структурами в результате корnоративно­
кластерного взаимодействия. 
Расчет синергетического эффекта представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 
Про1·11оз синергетического эффекта в результате корпоративно-кластерной интеграции 
1 Промыш,1енные пред- Субъекты \ Фаl\fоры эффек- Сум:11а, \Тип ККИС при11тий ККИС инфраС1J!уктуры та юттеграuии м:ш . 
1 ОАО «Симбирскавто- . l2ot2г" в т.ч . руб. [Машино- ---ООО «TCIOIHClJIYMeHП>, 126 
1 строения ОАО «УМЗ», ОАО транс», ООО «Росавтокар»;lинформацион- -13 
1 
«Химмаuт, ЗАО «Сред- Торrо•ые дом• '1>УТТ"" I"~ '"''"' не-Волжская промыш- «ГАЗ» и холдинга Сол- ремоtп, сервис 102 
! ленная компания», ОАО лерс; выставки. 37 
i «Ульяновский механи- ОАО «Сбербанк», В 2016г. -//. и 
: ческий завод № 2», ОАО «Росбаню>, !дополните.оьно: 
ОАО«ДЛАЗ», ОАО «ВТБ-24»; проведен11е 1111-
! ОАО «Автодеталь- Обра1овательные учреж- вести1tионноll , 
1 
Сервис», лен11и r . Улья1ювска, инноваwюнной 
ООО <<Симб11рский за- Телерадиокомпании: 1 ТРК ПОЛllТНК. 1923 
i вол стекло- «Волга», ТРК «Симбирск 
! подъемников». ')фИр»; 
1 i ОАО «УАЗ», Прав~rrельство Ульянов-1 i 1 ОАО «УЗТС». ской об.~асти. 
IПроизводст- ООО «Симбирск мате- ОАО «Симбирскавто- \2012r ., в т.ч. 135 
lво стро11- 1ша:1>>, ООО «Силикат- транс». ООО «Росавтокар»;!геологоразвед-
[ тельных ма- чик» , (ЮО «У:~ьяновск- ТД «Кварц». ТД ОАО «Ев- lке, наборатор-
, териа.пов шифер», ООО «Хенкель роцементгрупп», ные исследова· 
1 Бауn:хнию>, ГК «Юнис», ТД ОАО «Мордовцеменп>, НИЯ, 80 
! ООО «Ташлинский ОАО «Сбербанк», рсмо~п, сервис, 60 
! ГОК», ОАО «Ульяновск- ОАО "Росбанк», информаuио11-
1 
цемент», ОАО «Завод ОАО «ВТБ-24»; ные услути. • 5 
КПД-2», ОАО «ЖБИ-1» Образовательные учреж- В 20 \ 6г .. -//. и 
1 
дения г . Ульяновска, дополнитt11.11.н2 · 
1 
Телерадиокомпании: ГТРК проведение ин-
1 
«Волга», ТРК «Симбирск вестиuионноl!, 6360 
эфир» и др.; инновационной 
Правите,,ьство Ульянов- политик. 
! производ~'Т- скоl! области ООО ,J-~обущ ОАО- f- 2012г., вт.ч . Региональные дисч>ибью- 171 
lво продук- «Алев», ООО ((Веш- торы (оптовые, мелкоопто- транспортиров-
,тов питания каiiмский молочный за- вые, розничные се-rи); ка. 57 
! вод, <ЮО «Димитров- ОАО «Сбербанк», ОАО ремонт, сервис, 102 
градмолоко», ООО «Банк Венец», ОАО «Рос- информацион-
«МОЛОЧНLIЙ комб1tнат сельхозбанк»; ные усл}ТИ. 12 
«13irra». ОАО АООТ Образовательные учреж- 18 2016г . . -11- н 
: ((Ульяновский мясоком- дения г. Ульяновска, допо.1н11тел11110: 
' 
бинат», Димитровград· Телерадиокомпании: ГТРК !проведение ин-
1 
ское ОАО ((Диком». «Волга» . ТРК ((Симбирск вестиuнонноi! , 
1 ООО «Волжский бс- эфир»; инноваuионноi! 
1 
кою>, ОАО «Молвест» Прав~rrельство Ульянов- по,,итик 1845 
ской области 
f итого : По предприятиям ККИС : машиностроения, сч>оительных 2012г. 432 




Из анализа плановых показателей следует, что в результате интеграции 
предприятий пищевой промышленности в корпоративно-кластерную интегриро­
ванную систему снижаются косвенные затраты благодаря устранению дублирова­
ния в части логистики, проведения ремонтных работ, информационного обслужи­
вания в 2012 г. на сумму 171 млн.руб. в год (в первом полугодии 2012 г. экономия 
составила 92 млн.руб .). 
Синергетический эффект в результате интеграции предприятий строитель­
ных материалов в корпоративно-кластерную интегрированную систему в 2012 г. 
составит 135 млн.руб. (в первом полугодии 2012 г. экономия составила 67 
млн.руб.) . 
Синергетический эффект в результате интеграции предприятий машино­
строения в корпоративно-кластерную интегрированную систему в 2012 г . составит 
126 млн .руб. (в первом полугодии 2012 г. экономия составила 63 м.1н.руб. ). 
Результаты прогнозирования показывают, что применение разработанных 
подходов управления корпоративными структурами в экономическом кластере на 
примере Ульяновской области отразится на росте рентабельности в 2016 г. по 
сравнению с показателями 2010 г. на предприятиях: пищевой промышленности -
на 118 %, строительных материалов - на 119 %, ма111иностроения - на 107 % 
(рис . 8). 
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Рис. 8. Динамика показателей рентабельности в результате проведения 
интеграционной политики по векторам развития Ульяновской области 
Понятно, что разработанные показатели не являются идеальными, это всего 
лишь ориентировочный «каркас» для разработки и реализации стратегического 
развития векторных отраслей Ульяновской области на основании корпоративно­
кластерного взаимодействия экономических субъ~ктов, однако выявленные тен­
денции указывают на целесообразность развития корпоративно-кластерной инте­
грации между корпоративными структурами в формате экономического кластера. 
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1 lодводя итог рассуждениям о характере, целях и методах пред;~оженных 
подходов у11равления корпоративными структурами в экономическом кластере, 
сформулируем выводы: 
1. Необходим отказ от традиционной системы административных приорите­
тов и 11ереход к политике согласования корпоративных интересов. 
2. Предложенный подход позволит, с одной стороны, сохранить активную 
роль ре1·ио11а в развитии кластеризации , а с другой - активизировать деятель­
ность корпоративных струК1)'Р· 
3. Предлагаемое изменение принципов экономической политики сформули­
ровано с учетом научных закономерностей формирования интегрированных сис­
тем, специфики системы взаимосвязей и управления ими, что позволит выделить 
потенциа;1ь11ые очаги активного развития в Ульяновской области . 
В 1аключени11 диссертации сформулированы следующие выводы, отра­
жающие результаты исследопа11ия: 
1. Выявлены и систематизированы закономерности возникновения и разви­
тия интеграции, определено содержание корпоративно-кластерной инте1 ·рирован­
ной системы. 
2. Сформу,1ирована общая методология построения оптимально-
согласованных систем управления корпоративными струкrурами в экономических 
кластерах. использование которой позволяет решать задачи стратегического раз­
вития экономики Ульяновской области. 
3. Осуществлена адаптация существующих подходов к построению моде­
лей и механизмов управления интегрированными системами по стадиям жизнен-
1юго 11икла и 1ш :ной ос11ове выявлены субъекты управления. 
4. Разработаны методические рекомендации по выбору параметров согла­
совавия ивтересов корпораций при всrуnлении их в корnоративно-кластервую ин­
тегрированную систему. 
5. Разработана методика 011е11ки синергетического эффекта в формате кор­
поративного и корпоративно-кластерного взаимодействия как результативная со­
став.1яюшая интеграционных процессов. 
6. Дана оценка степени взаимодействия региональных промышленных 
предприятий и обосновано предложение по интеграции корпоративных струкrур в 
корпоративно-кластерные интегрированные системы, базирующиеся в экономиче­
ском кластере Ульяновской об.'lасти. 
7. На основе систематизании подходов управления корпоративными струк­
турами разработан механизм формирования и развития корпоративно-кластерных 
систем (на примере Ульяновской обла<..tи) . 
8. Выявлены и экономически оценены тенденции развития приоритетных 
производств Ульяновской об.1асти. Выполнено аналитическое прогнозирование 
развития корпоративных струкrур в экономическом кластере. 
Практическая значимость работы заключается в том, что выводы и предло­
жения автора в контексте управления корпоративными струК1)'рамн в экономичес­
ком кластере могут быть использованы в качестве практического инструментария 
корпоративного и государственного управления. 
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